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ﺗﺠﺮﻳﺪ 
وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق و اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟّﺴّﺮﻳﺔ   اﺳﺘﺨﺪامأﺛﺮ :  دﻳﺒﻲ ﻓﺮﺣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮيU
 ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ )IMAKOK(
 ﻬﻌﺒﺤﺚ ﻬﻌﺮﻠﻤﻲ، ﺟﺎﻛﺑﺗﺎ: ﺴﻢ  ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ   داﻬﺑﺎ ﻛﻠﻴﺔ Uاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ.  
  م.3102ﻬﻌﻠﺔﺎت  ﻬﻌﻔﻨﻮن ﲜﺎﻣﺮﺔ ﺟﺎﻛﺑﺗﺎ ﻬﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻳﻨﺎﻳﲑ 
 ﰲ ﻬﻌﻔﱰة  ﻬﳌﺪرﺳﺔ ﻬﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻬﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻬﳋﲑﻳﺔ ﺟﺎﻛﺑﺗﺎ.  ّﲤﺖ إﺟﺑﻬءﻬت ﻬﻌﺒﺤﺚ ﰲ 
،  ﻳﻬﺪف 2102 إﱃ ﻣﺎﻳﻮ 2102 م،  ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻬﻴﺑﻳﻞ 2102-1102ﻬﻌﺜﺎﻧﻴﺔ ﻌﻠﺮﺎم ﻬﻌﺪرﻬﺳﻲ 
 ﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﻠﻴﻤﻴﺔ ﻬﻌﺼﻨﺪ ق   ﻬﻌﺒﻄﺎﺴﺔ ﻬﻌّﻢﺑّﻳﺔ   ﻬﺳﺘﺨﺪﻬمأﺛﺑ  ﻫﺬﻬ ﻬﻌﺒﺤﺚ ﻌﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺑﻓﺔ
 ﰲ ﻬﻛﺘﻢﺎب ﻣﻔﺑاﻬت ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ ﻌﺪى ﻃﻼب ﻬﳌﺪرﺳﺔ ﻬﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻬﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IMAKOK(
 ﻬﳋﲑﻳﺔ ﺟﺎﻛﺑﺗﺎ.  
ﻬﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻢﺘﺨﺪم ﻬﻌﺒﺤﺚ ﻬﻌﻄﺑﻳﻘﺔ ﻬﻌﺘﺠﺑﻳﺒﺔ.  ﳎﺘﻤﻊ ﻬﻌﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﻬﻌﻄﻼب ﰲ 
،  أﻣﺎ ﻋﻴﻨﺎﺗﻪ ﻫﻲ ﻃﻼب ﻬﻌﺼّﻒ ﻬﻌﻢﺎﻴﻊ ﻬﻌﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻬﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻬﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻬﳋﲑﻳﺔ ﺟﺎﻛﺑﺗﺎ.  
 ﻃﺎﻌﺒﺎ ﻌﻠﻔﺼﻞ 53 ﻃﺎﻌﺒﺎ ﻌﻠﻔﺼﻞ ﻬﳌﻀﺒﻮط  53 ﻃﺎﻌﺒﺎ،  ﻳﻨﻘﻢ  إﱃ ﻬﻌﻔﺼﻠﲔ، ﳘﺎ 07ﻋﺪاﻫ  
.  ﳌﺮﺑﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻬﻛﺘﻢﺎب ﻬﳌﻔﺑاﻬت ﻛﻢﺐ ﻬﻌﺮﻴﻨﺎت ﻬﳌﻢﺘﻬﺪﻓﺔ أﺳﻠﻮب ﻬﻌﺘﺠﺑﻴﺔ.  ﻳﻢﺘﺨﺪم
ﻌﻠﻄﻼب ﺗﻢﺘﺨﺪم ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ ﻬﻹﺧﺘﺒﺎر ﻬﻌﻨﻬﺎﺋﻲ  ﻫﻲ ﻬﻹﺧﺘﺒﺎر ﻬﻌﺘﺤﺑﻳﺑي،  أﻣﺎ أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ 
(.  ﺗﺮﺑف ﻫﺬﻩ ﻬﻌﻘﻴﻤﺔ ﻴﺮﺪ أن 500,0 ﰲ ارﺟﺔ ﻬﻷﳘﻴﺔ )tﻬﻌﺒﻴﺎﻧﺎت ﻬﳌﻢﺘﺨﺪم ﻫﻲ ﻬﺧﺘﺒﺎر 
 ﲡﺑي ﻬﻹﺧﺘﺒﺎرﻬت  ﻫﻲ ﻬﻹﺧﺘﺒﺎر ﻬﻌﻄﺒﻴﺮﻲ  ﻬﻹﺧﺘﺒﺎر ﻬﻌﺘﺠﺎﻧﺲ.
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 ﺟﺪ ل t(،  أﻣﺎ 883,7 ﺣﻢﺎب )t ﻴﺮﺪ أن ﲡﺑي ﻬﺧﺘﺒﺎرﻬت، ﻓﺤﺼﻠﺖ ﺴﻴﻤﺔ 
 ﺟﺪ ل، ﻓﻔﺑﺿﻴﺔ t ﺣﻢﺎب أﻛﱪ ﻣﻦ t(. ﻧﻈﺑﻬ إﱃ أن = kd 86(  ارﺟﺔ ﻬﳊﺑﻳﺔ )76,1)
. )1H( ﻣﺑﻓﻮﺿﺔ  ﺴﺒﻠﺖ ﻓﺑﺿﻴﺔ ﻬﻌﺒﺤﺚ  )OH(ﻬﻌﺼﻔﺑ 
 ﻫﺬﻬ ﻬﻌﺒﺤﺚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻬﻛﺘﻢﺎب ﻬﳌﻔﺑاﻬت ﻌﻠﻄﻼب ﻬﻌﺬي ﻋّﻠﻤﺘﻬ  ﻬﳌﺪّرﺳﺔ 
أرﺴﻲ  أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻬﻛﺘﻢﺎب ﻬﳌﻔﺑاﻬت  ﻴﺎﺳﺘﺨﺪﻬم  ﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﻠﻴﻤﻴﺔ ﻬﻌﺼﻨﺪ ق   ﻬﻌﺒﻄﺎﺴﺔ ﻬﻌّﻢﺑّﻳﺔ
ﻌﻠﻄﻼب ﻬﻌﺬي ﻋّﻠﻤﺘﻬ  ﻬﳌﺪّرﺳﺔ ﻴﺪ ن ﻬﺳﺘﺨﺪﻬم  ﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﻠﻴﻤﻴﺔ ﻬﻌﺼﻨﺪ ق   ﻬﻌﺒﻄﺎﺴﺔ ﻬﻌّﻢﺑّﻳﺔ. 
 ﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﻠﻴﻤﻴﺔ ﻬﻌﺼﻨﺪ ق   ﺗﺑﺗﻘﻲ رﻏﺒﺔ ﻬﻌﻄﻼب ﰲ ﻬﻌﺘﺮﻠ   ﻳﻨﺎﻌﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻬﻌﺘﺮﻠ  ﻬﳉﻴﺪة، ﻷن 
ﻬﺷﱰﻬك ﻬﻌﻄﻼب ﻴﺮﻀﻬ  ﻴﺮﻀﺎ ﰲ ﲝﺚ  ، ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺮﺎﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻬﻌﺘﺮﻠ ﺗﻢﺘﻄﻴﻊ أن  ﻬﻌﺒﻄﺎﺴﺔ ﻬﻌّﻢﺑّﻳﺔ
  ﻬﻛﺘﻢﺎب ﻣﻔﺑاﻬت ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ   ﻌﻨﻘﻞ أرﻬﺋﻬ   أﻓﻜﺎرﻫ  إﱃ ﻬﻌﻠﺔﺔ  ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ ﻬﻣﺎ ﻬﳌﻨﻄﻮﺴﺔ ﻬ  
  ﲨﻞ أ  ﻧﺼﻮص ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ.  ﰲ ﳏﺎاﺛﺔ ﻬ  ﻛﺘﺎﻴﺔ ﻬﻌﻜﻠﻤﺔ ﻬﳌﻜﺘﻮﻴﺔ، ﻣﺜﻞ
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ABSTRAK 
Debby Farhani Alwy: Pengaruh Media Pembelajaran Kotak dan 
Kartu Misterius (KOKAMI) Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 
Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Jakarta. Skripsi. Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Jakarta. Januari 2013. 
 Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-Khairiyah Jakarta, pada 
semester 2 Tahun Ajaran 2011-2012, yang dimulai sejak bulan April 2012 
hingga bulan Mei 2012 dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Media 
Pembelajaran Kotak dan Kartu Misterius (KOKAMI) Terhadap Penguasaan 
Kosakata Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Jakarta. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen. Populasinya adalah siswa MTs Al-Khairiyah Jakarta dan 
Sampelnya adalah siswa kelas VII sebanyak 70 siswa, yang terdiri dari 35 
siswa untuk kelas kontrol dan 35 siswa untuk kelas eksperimen. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Instrumen 
yang digunakan adalah tes akhir berbentuk tes tulis dengan teknik analisis 
data digunakan adalah uji-t pada taraf signifikansi = 0,05. Uji-t ini dilakukan 
setelah melakukan tes seperti Uji Normalitas dan Uji Homogenitas, maka 
kemudian akan diperoleh hasil dari uji-t.  
 Setelah dilakukan tes maka nilai t hitung yang diperoleh adalah 7,388. 
Sedangkan t tabel adalah 1,67 untuk derajat kebebasan (dk = 68). Karena 
harga t hitung lebih besar daripada harga t tabel, maka hipotesis nol (HO) 
ditolak dan hipotesis penelitian (H1) diterima. 
 Penelitian ini menunjukkan siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan Media Pembelajaran Kotak dan Kartu Misterius (KOKAMI) 
lebih tinggi hasil penguasaan kosakatanya dibandingkan dengan siswa yang 
diajarkan tanpa menggunakan Media Pembelajaran Kotak dan Kartu 
Misterius (KOKAMI). Motivasi belajar siswa akan meningkat dan memperoleh 
hasil belajar yang baik, karena dengan Media Pembelajaran Kotak dan Kartu 
Misterius (KOKAMI) dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran dan dapat 
menumbuhkan interaksi siswa antara satu dengan yang lainnya dalam 
mengeksplor dan mengolah kosakata Bahasa Arab  dan menuangkan ide 
atau gagasan mereka dalam bahasa lisan maupun tulisan seperti  berdialog 
atau menulis kata, kalimat ataupun wacana berbahasa Arab. 
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اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و اﻻﻋﺘﺮاف 
ﻬﳊﻤﺪ ﷲ ﻬﻌﺬي ﻋّﻠ  ﻬﻹﻧﻢﺎن ﻴﺎﻌﻘﻠ ، ﻋّﻠ  ﻬﻹﻧﻢﺎن ﻣﺎﱂ ﻳﺮﻠ ، ﻬﻌﺼﻼة  ﻬﻌﻢﻼم ﻋﻠﻰ 
ﺧﲑ ﻬﻷﻧﺒﻴﺎء  ﻬﳌﺑﺳﻠﲔ  ﻋﻠﻰ دﻌﻪ  ﺻﺤﺒﻪ،  ﻴﺮﺪ: 
ﻌﻘﺪ ﺴﻀﺖ ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ ﻬﻷ ﺴﺎت ﻬﻌﻄﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻠ  ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ ﲜﺎﻣﺮﺔ ﺟﺎﻛﺑﺗﺎ ﻬﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. 
 ﻻﻴّﺪ ﳉﻤﻴﻊ ﻬﻌﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻘّﺪﻣﻮﻬ ﻬﻌﺒﺤﺚ ﻬﻌﺮﻠﻤﻲ ﰲ ﻬﻌﻔﱰة ﻬﻷﺧﲑة ﻹﻛﻤﺎل ارﻬﺳﺘﻬ  ﻌﻨﻴﻞ 
 ﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﻠﻴﻤﻴﺔ ﻬﻌﺼﻨﺪ ق    ﻬﺳﺘﺨﺪﻬمأﺛﺑ ﻋﻦ ارﺟﺔ ﻬﻌﻢﺑﺟﺎﻧﺎ.  ﺗﺒﺤﺚ ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ رﺳﺎﻌﺘﻬﺎ 
 ﰲ ﻬﻛﺘﻢﺎب ﻣﻔﺑاﻬت ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ ﻌﺪى ﻃﻼب ﻬﳌﺪرﺳﺔ )IMAKOK(ﻬﻌﺒﻄﺎﺴﺔ ﻬﻌّﻢﺑّﻳﺔ  
 ﻬﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻬﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻬﳋﲑﻳﺔ ﺟﺎﻛﺑﺗﺎ.  
ﻓﺘﺘﺸﺑف ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ ﻴﺄن ﺗﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ ﻬﻌﺸﻜﺑ  ﺧﺎﻌﺺ ﻬﻌﺘﺤﻴﺔ  ﻴﺎﻌﻎ ﻬﻌﺘﻘﺪﻳﺑ ﳍﺆﻻء ﻬﻌﺬﻳﻦ 
ﺴﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻬ  ﺷﺠﺮﻮﻬ ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل ﻫﺬﻬ ﻬﻌﺒﺤﺚ ﻬﻌﺮﻠﻤﻲ،  ﻫ : 
 ﻛﺎﳌﺸﺑف ﻬﻷ ل ﻬﻌﺬي ﺴﺎم ﻴﺈﺷﺑﻬف ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ ﻬﻌﺪﻛﺘﻮر أﺗﺸﻴﻨﺞ رﲪﺖ ﻬﳌﺎﺟﻢﺘﲑ (1
 ﻴﺎﻹﺧﻼص  ﻬﻌﺼﱪ  ﻛﺜﺑة ﻬﻹﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻴﺪﻬﻳﺔ ﻬﻌﺒﺤﺚ ﺣﱴ �ﺎﻳﺘﻪ.
 راﻳﻦ ﻴﺑﻧﺎﻴﺎس ﻬﳌﺎﺟﻢﺘﲑ ﻛﺎﳌﺸﺑف ﻬﻌﺜﺎﱐ ﻬﻌﺬي ﺴﺪم ﻬﻻرﺷﺎاﻬت  ﻬﻌﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻌﻠﺒﺎﺣﺜﺔ. (2
 رﻣﻀﺎﱐ ﻬﳌﺎﺟﻢﺘﲑ ﻴﻮﺻﻒ رﺋﻴﺲ ﺴﻢ  ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ  داﻬﺑﺎ ﲜﺎﻣﺮﺔ ﺟﺎﻛﺑﺗﺎ ﻬﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. (3
ﲨﻴﻊ ﻬﻷﺳﺎﺗﺬة ﰲ ﺴﻢ  ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ  داﻬﺑﺎ ﻬﻌﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻛﺜﲑﻬ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ  (4
  ﻬﻌﺮﻠﻮم ﻬﻌﱰﻴﻮﻳﺔ .
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أﻣﻲ ﻬﻌﻢّﻴﺪة ﻧﻮرﻣﺎﻻ   أﰊ ﻬﻌﻢّﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺳﺬﱄ ﻬﻌﺮﺰﻳﺰﻬن   ﻬﶈﺒﻮﻴﺎن ﻬﻌﻠﺬﻬن ﻳﺑﻴﻴﺎن ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ  (5
 ﻴﺎﳊﻨﻮن  ﻬﳊﻨﺎن  ﻳﺪﻋﻮﻬن ﻌﻨﺠﺎح ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ. 
ز ﺟﻲ ﻬﶈﺒﻮب ﻓﺑﻬﻧﺸﻲ ﺳﻴﻒ ﻬﷲ    ﻴﻨﱵ ﻬﶈﺒﻮﻴﺔ ﻓﺑﻬﻓﻴﻢﺎ ذي ﻬﻌﺮﻈ  ﻬﻌﻠﺬﻬن ﻳﺸﺠﺮﺎن  (6
 ﻋﻠﻰ ﻬﻌﻨﺠﺎح اﻬﺋﻤﺎ.
أﺧﻲ ﻬﳉﻤﻴﻞ ﻓﻮﺴﻲ ﻓﺑﺣﺎن ﺷﻮﻛﺎﱐ ﻬﻌﺬي ﻳﻢﺎﻋﺪ   ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻬﻌﻨﺤﺎح اﻬﺋﻤﺎ.  ﻷﺧﻮﻬﰐ  (7
ﻬﳌﺎﻫﺑة  إﻳﻠﻴﺎ رﲪﺎ ﻬﰐ، ﺣﻢﻦ ﻬﳋﺎﲤﺔ   رﻴﻴﺮﺔ ﻬﻌﺮﺪ ﻳﺔ ﻬﻌﻶﰐ ﻳﻮّﺟﻬﻨﲏ ﻋﻦ ﺧﻄﻮﻬت 
 ﻬﻌﻜﺘﺎﻴﺔ ﻫﺬﻬ ﻬﻌﺒﺤﺚ. 
ﲨﻴﻊ زﻣﻼﺋﻲ  زﻣﻴﻼﰐ ﰲ ﺴﻢ  ﻬﻌﻠﺔﺔ ﻬﻌﺮﺑﻴﻴﺔ   داﻬﺑﺎ،  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻴﻠﻴﺎ ﻴﻮﺗﺑي،  ﻓﻮزﻳﺔ  (8
  ﻬﻷﺣّﺒﺎء.8002ﺣﺎﻧﻮم،   ﳏﻤﺪ ﻌﻄﻔﻲ  ﻛﻞ ﻬﻌﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻬﻌﺪﻓﺮﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻬﻌﺑﻏ  ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إ�ﺎء ﻫﺬﻬ ﻬﻌﺒﺤﺚ  إﻛﻤﺎﻌﻪ ﻌﻜﻦ ﺗﺮﱰف ﻴﺄﻧّﻪ ﻴﺮﻴﺪ 
ﻋﻦ ﻬﻌﻜﻤﺎل، ﻻﳜﻠﻮ ﻋﻦ ﻬﳋﻄﺄ  ﻬﻌﻨﻘﺼﺎن. ﻌﺮّﻞ ﻬﷲ ﻳﺔﻔﺑ ذﻧﻮب ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ  أﺧﻄﺎﺋﻬﺎ. دﻣﲔ. 
 ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻌﻚ ﺗﺑﺟﻮ ﻬﻌﺒﺎﺣﺜﺔ ﻬﻻﻧﺘﻘﺎاﻬت ﻬﻌﺒﻨﺎءة ﻹﲤﺎم ﻫﺬﻬ ﻬﻌﺒﺤﺚ ﰲ ﻬﳌﻢﺘﻘﺒﻞ. 
 
 3102ﺟﺎﻛﺑﺗﺎ، ﻳﻨﺎﻳﲑ 
 
اﻳﱯ ﻓﺑﺣﺎﱐ ﻋﻠﻮي 
 
 
 
